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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
“Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan merubah niat kita kepada Allah, Rosullullah 
bersabda: “Allah tidak akan melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah 
melihat hati kalian” 
(H.R Muslim) 
 
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses 
bukan tidak pernah jatuh, orang yang sukses adalah orang yang tidak 
pernah berpikir dirinya kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal), ia bangkit 




“Sesungguhnya bersama  kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap”. 
 (Terjemahan Qs Al  Insyirah: 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, dan sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang 
sabar”. 
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ABSTRAK  
 
UPAYA PENINGKATAN KREATIVITAS DAN PEMAHAMAN SISWA 
MELALUI METODE COOPERATIVE, INTEGRATED, READING,  
AND COMPOSITION (CIRC) DAN GUIDED NOTE TAKING  
PADA SISWA KELAS VII SEMESTER GENAP SMP  
NEGERI 1 JATIROTO TAHUN PELAJARAN  
2010/2011 
 
Widi Arief Kristiadi (A410070197), Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,                                                    
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 106 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan kreativitas dan pemahaman 
siswa dalam belajar matematika dengan penerapan metode Cooperative, Integrated, 
Reading, And Composition (CIRC) dan Guided Note Taking. Jenis penelitian pada 
penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VIIG SMP Negeri 1 Jatiroto, Wonogiri yang berjumlah 32 siswa dan subyek 
pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VIIG. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin 
validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas 
dan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan bangun datar 
segitiga. Hal ini dapat dilihat dari 1) Kemampuan siswa dalam mengajukan ide-ide 
sebelum tindakan 13 % dan setelah tindakan 28,6 %, 2) Kemauan siswa untuk bertanya 
sebelum tindakan 6 % dan setelah tindakan 46,4 %, 3) Kemampuan siswa menyelesaikan 
masalah sebelum tindakan 33 % dan setelah tindakan 85,7 %, 4) Kemampuan siswa dalam 
mendefinisikan suatu konsep sebelum tindakan 26 % dan setelah tindakan 92,8 %, serta 5) 
Kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan sebelum tindakan 40 % dan setelah 
tindakan 78,6 %. Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode  Cooperative, Integrated, 
Reading, And Composition (CIRC) dan Guided Note Taking dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kreativitas dan pemahaman siswa khususnya pada pokok 
bahasan bangun datar segitiga. 
 
Kata kunci : Kreativitas, Pemahaman Siswa, CIRC (Cooperative, Integrated, Reading, And 
Composition), Guided Note Taking. 
 
 
